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Інформація про засідання Секції з фізичної культури й спорту 
відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України 
 
16 грудня 2014 р., відповідно до Угоди про співробітництво між Національним університетом 
фізичного виховання і спорту України та Національною академією педагогічних наук України, ство-
рено Секцію з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педа-
гогічних наук України.  
Відповідно до Положення Секцію утворено з метою координації діяльності вищих навчальних 
закладів, наукових установ та інших організацій у розв’язанні наукових проблем у сфері фізичної 
культури й спорту, підвищення ефективності підготовки наукових кадрів і впровадження результатів 
досліджень у практику. 
Роботу Секції спрямовано на розв’язання таких завдань: 
– дослідження теоретико-методологічних засад модернізації системи професійної підготовки 
майбутніх фахівців із фізичного виховання й спорту, здійснення пошуку економіко-управлінських 
детермінант розвитку вищої школи в галузі знань із фізичної культури та спорту; 
– аналіз організаційних умов і педагогічних факторів підвищення якості професійної підготовки 
фахівців та післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів у сфері фізичної культури й спорту;  
– визначення психолого-педагогічних основ удосконалення навчально-виховного процесу фа-
хівців із фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах; 
– визначення способів удосконалення програмно-нормативних засад системи фізичного 
виховання в навчальних закладах; основ фізичного виховання різних груп населення, спорту для всіх, 
здоров’я людини; 
– визначення тематики найважливіших наукових напрямів та проблемних питань у галузі знань 
із фізичної культури й спорту, участь у підготовці  проекту  Зведеного плану науково-дослідної 
роботи у сфері фізичної культури та спорту; 
– координація проведення фундаментальних і прикладних  наукових  досліджень  із  проблем 
фізичної культури й спорту; 
– дослідження історичних, організаційно-методичних та правових засад реалізації олімпійської освіти 
дітей і молоді; 
– проведення наукових досліджень із проблем здорового способу життя та рухової активності 
різних груп населення; 
– наукове обґрунтування методологічних й організаційно-методичних основ раціональної під-
готовки національних збірних команд із видів спорту; 
– обґрунтування теоретико-методологічних та практичних основ фізичної реабілітації й спор-
тивної медицини, медико-біологічного супроводження підготовки спортсменів; 
– визначення перспективних напрямів та впровадження видавничої діяльності (випуск наукової, 
навчальної й методичної літератури) та створення електронних видань у галузі знань із фізичної 
культури й спорту; 
– проведення наукової експертизи освітніх інновацій та навчальної літератури, вивчення й уза-
гальнення наукових досягнень у сфері фізичної культури та спорту, сприяння їх упровадженню в 
практику.  
До складу Секції з фізичної культури та спорту відділення вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України входять: 
ІМАС Євгеній Вікторович – доктор економічних наук, професор, ректор Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту України, голова секції; 
ДУТЧАК Мирослав Васильович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 
перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і 
спорту України, заступник голови секції; 
ШИНКАРУК Оксана Анатоліївна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 
директор науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту 
України, вчений секретар; 
АЖИППО Олександр Юрійович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківської 
державної академії фізичної культури. 
КАШУБА Віталій Олександрович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 
проректор з наукової роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України; 
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КРУЦЕВИЧ Тетяна Юріївна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач 
кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і 
спорту України; 
ЛЯННОЙ Юрій Олегович – кандидат педагогічних наук, професор, ректор Сумського держав-
ного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 
МІЧУДА Юрій Петрович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач 
кафедри менеджменту і економіки спорту Національного університету фізичного виховання і спорту 
України; 
НОСКО Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Чернігівського на-
ціонального педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; 
ПРИСТУПА Євген Никодимович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського 
державного університету фізичної культури; 
САВЧЕНКО Віктор Григорович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Дніпропетров-
ського державного інституту фізичної культури і спорту; 
СУЩЕНКО Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; 
ТИМОШЕНКО Олексій Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту 
фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М. М. Драгоманова; 
ЦЬОСЬ Анатолій Васильович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший 
проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
Для обговорення нагальних проблем фізичної культури та прийняття рішень раз у квартал 
проводяться збори Секції. Чергове відкрите засідання Секції з фізичної культури і спорту відділення 
вищої освіти Національної академії педагогічних наук України відбулося 31 березня 2016 р. на базі 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  
Заступник голови Секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти НАПНУ, професор 
М. В. Дутчак  доповів про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період 
до 2025 р. «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», яку затверджено 9 лютого 2016 р. 
Ректор ЛДУФК та член Секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти НАПНУ, 
професор Є. Н. Приступа й член робочої групи з розробки проекту Закону України «Про попереджен-
ня інвалідності та систему реабілітації в Україні», доктор фізичного виховання, професор О. Б. Ла-
зарєва доповіли про роботу над законопроектом, відзначили важливість підготовки спеціалістів із 
фізичної реабілітації й розробку комплексної системи реабілітації в країні. Доповідачі представили 
нароблені пропозиції до внесення в законопроект. 
Секцією прийнято рішення  присвятити обговоренню проекту Закону України «Про поперед-
ження інвалідності та систему реабілітації в Україні» окреме засідання 11 квітня 2016 р. в Києві на 
базі Національного університету фізичного виховання і спорту  із запрошенням  народного депутата, 
заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я І. В. Сисоєнко й 
фахівців із фізичної реабілітації. 
Директор Науково-дослідного інституту НУФВСУ, вчений секретар Секції з фізичної культури і 
спорту відділення вищої освіти НАПНУ, професор О. А. Шинкарук доповіла про спеціальність 017 
«Фізична культура і спорт», за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ІІІ (освітньо-
наукового) та наукового рівнів.  
Також розглянуто пропозиції до формування Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2016–2020 рр. 
Ректором Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, професором 
Ю. О. Лянним презентовано книгу заслуженого журналіста України Михайла Осташевського 
«Спортивній кузні Сумщини 35». 
У дискусії взяли участь присутні члени секції (Є. В. Імас, О. Ю. Ажиппо, М. В. Дутчак, В. О. Ка-
шуба, Т. Ю. Круцевич, О. Б. Лазарева, Ю. О. Лянний, Є. Н. Приступа, Л. П. Сущенко, А. В. Цьось, 
О. А. Шинкарук) та викладачі вищих навчальних закладів м. Суми. 
Члени Секції мали можливість ознайомитися зі спортивними досягненнями Сумщини, відвідали 
новий Музей спортивної слави Сумщини, спортивну спеціалізовану школу з футболу «Барса» тощо. 
11 квітня 2016 р. в Києві на базі Національного університету фізичного виховання і спорту 
відбулося позачергове засідання Секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук України із запрошенням народного депутата, заступника 
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голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я І. В. Сисоєнко,  головного 
спеціаліста з фізіотерапії Департаменту охорони здоров’я м. Києва С. Н. Бучинського, завідувача 
Центру відновлювальної медицини і реабілітації Кліничної лікарні «Феофанія» В. А. Стукаліна, 
завідувачів кафедр фізичної реабілітації для обговорення широким загалом проекту Закону України 
«Про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні». 
У ході роботи обговорено статті Закону України «Про попередження інвалідності та систему 
реабілітації в Україні», роз’яснено, пропозиції щодо уточнення дефініцій із реабілітації. Члени секції 
звернули увагу про стан виконання Указу Президента України про внесення в класифікатор професій 
України посад, таких професій, як «ерготерапевт» і «фізичний терапевт».  
Згідно із затвердженням нових спеціальностей 227 – «Фізична реабілітація» й 017 – «Фізичне 
виховання та спорт» – висловлено пропозиції щодо визнання відповідності нових спеціальностей 
науковим ступеням фахівців – докторів і кандидатів наук за спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація».  
 
Вчений секретар О. А. Шинкарук 
 
